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aan het boerenbedrijf inhaerent is. Eén zelfde verschijnsel
doet zich bij beide bedrijfstakken voor. t. w. het feit. dat
hoogere opbrengsten een verhooging van de kapitaalswaarde
van het bedrijf onmiddellijk tengevolge hebben. zoodat de
rendeering weinig voor wijziging vatbaar is. Het verschil
tusschen land- en boschbouw is dan voornamelijk daarin ge-
legen. dat bij het landbouwbedrijf de kapitaalstoename bijna
uitsluitend in den grond wordt vastgelegd. bij het bosch be-
drijf voor verreweg het grootste gedeelte in den staanden
houtvoorraad. Er zal zich. naar ik hoop in dit tijdschrift.
nog wel een s de gelegenheid bieden nader op dit probleem
terug te komen.
OVER HET ZUURGRAADPROFIEL VAN EENlGE
NEDERLANDSCHE BOSCHGRONDEN
door Ir. W . A. J. Oosting en C. Staf.
In het begin van dit jaar verrichtten wij een aantal be-
palingen van den zuurgraad van Nederlandsche boschgronden.
Waar het hier geldt een ortenteerend onderzoek. zullen wij
aan de cijfers geen uitgebreide beschouwingen vastknoopen.
maar volstaan met de mededeeling der uitkomsten.
De bepaling werd verricht met behulp van de chinhydron-
electrode. Bij het gebruik van deze electrode kan men op
verschillende wijzen te werk gaan. Men kan de eerste potentiaal
als de juiste beschouwen. zooals gebruikelijk is in het laboratorium
van den heer Hudig te Groningen. men kan ook wachten tot
zich een constante potentiaal ingesteld heeft.
Wij geven beide cijfers. daar er tusschen eerste aflezing en afle-
zing nadat het evenwicht bereikt was verschillen opgetreden zijn.
Omdat den laatsten tijd nogal wat reclame gemaakt wordt
voor de apparatuur van T r énel, welke dient om de Ph op
het terrein te meten, voegen wij als derde reeks de cijfers
toe. welke vergelijkbaar zijn met de volgens T r énel te ver-
krijgen uitkomsten.
Bij het werken volgens 'Trénel komt de grond suspensie in
reactie met kaliumchloride. tengevolge waarvan uitwisselings-
verschijnselen optreden. Het kaliumion verdrijft waterstofionen
uit adsorbtie verbinding. zoodat de suspensie zuurder wordt.
Wij hebben aan de suspensie een overmaat verzadigde
kaliumchloride toegevoegd. en zoodoende de laat ste Ph cijfers
bepaald. welke aangegeven zijn als Ph (KCI).
Over de waarde dier Ph' s gemeten in een suspensie met
KCI. zijn de meeningen verdeeld (I. 2. 3. 4). Wij geven in
de vierde kolom der label de verschillen tusschen Ph (constant)
en Ph (KCI). omdat naar onze opvatting alleen deze ver-
schillen eeniqe waarde hebben. terwijl de Ph (KCI) als
zoodanig een misleidende notatie is.
Bij de bepaling gingen wij als volgt te werk. Nadat de
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mon sters genomen waren, werden de natte g ronden onmiddellijk
in een Jena-bekerglaasje geroerd met een gelijken hoeveelheid
water. AHeen de zeer humeuze monsters kregen de dubbele
hoeveelheid water.
Na minstens een uur werd een schepje chinhydron toegevoegd.
waarna twee: minuten electrisch geroerd werd. In de suspensie
werd dan een platinadraad ge bracht. terwijl met behulp van
de gebruikelijke apparatuur (ve rzadigde calomelelectrode.
KC!-ag ar-gelatine hevel. KC! verbindingsvat. meet rol. flip-Hop
galvanometer. cadmium normaal element. sleute l. 2 volts accu)
de Ph bepaald werd . (ph begin ).
Dan werd iedere minuu t afgelezen. totdat vier gelijke af-
lezmqen verkregen waren . Ald us werd verkregen het cijfer
aangeduid als Ph (consta nt).
Meestal was na tien minuten de aflezing con stant .
Tenslotte werd KC! oplossing toegevoegd teneinde de Ph
(KCI) te bepalen. Alle aAezingen werden verricht terwijl de
suspensie geroerd werd.
De chinhydronelectrode werd gebruikt. omdat zij zich leent
tot snel werken.
In een latere mededeeling hopen wij enkele vergelijkende
cijfers te geven. omtrent de verschillende Ph methoden
(waterstof electrode. chinhydronelectrode. colortmetrische met-
hode) toegepast op Nederlandsche boschgronden.
Zooals uit de beschri jving blijkt. zijn de profielen zoodanig
bemonsterd dat van iedere laag die een ander uiterlijk ver-
toonde dan de voorgaande een mon ster genomen werd .
Zooveel mogelijk zijn de profielen mede aangeduid door
het nummer der boschkaart. van het bemonsterde terrein.
Op onderstaande plaatsen werd en profielen verzameld:
I. No. Boschkaart 158. Doornbosch. Grove den . Gezaaid
op de heide in 1890. In 1919 veel schade door gestreepte
dennenrups en daarna in 1920 dennenscheerder. Holle stand
van de dennen. Bodemvegetatie : Dlcranum. Llndulatum, Cla-
donia en wat Hypnum Schreberi.
[I. No. Boschkaart 158. Als [ maar dichtere stand van de
dennen en geen Cladonia.
111. No. Boschkaart 156c. Benn ekomsche bosch. "Rechte
dennen". Geza aid ± 1874. Kaalslag 1926-27 . Vegetatie
Dtcranum undulatum afstervend.
IV. No. Boschkaart 59. Plantage. Eiken 60 jaar uit kweekbed.
Vegetatie Aira flexuosa. H ypnum cupressiforme. D ïcranum
undulatum, Vaccinium M yrtillus. eikenopslag.
V . No. Boschkaart 90. D e Kamp. Grove den en fijnspar.
gezaaid 1815. Opslag fijnspar. beuk en eik. Vegetatie Vac-
cinium Myrtillus, Hypnum schreberi. Leucobryum glaucum.
VI. No. Boschkaart 23. Zuiderbosch. Gespit en bepoot
in 1893 en 1895. 3de generatie grove den. Vegetatie Vac-
cinium Myrtillus. Dicranum undulatum.
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VII. No. Boschkaart 13. Noorderbosch. Grove den en
beuk . Gepoot 1860-69. V eg. Leucobryum glaucum, Dicranum
undulatum, Cladonia.
VIII. No. Boschkaart 157. B ennekomsche bosch. Grove
den gezaaid op de heide 1890. In 1919 schade door ges treep te
dennenrups en 1920 door dennenscheerder. Zeer holle plek.
Vegetatie Hypnum Schreberi tusschen ges loten Festuca om-
geven door Cladonia met Dlcranum undulatum.
IX. No. Boschkaart 157. Als V III . meer gesloten dan V II I.
Vegeta tie H ypnurn Schreber i iets Dïcranum undulatum.
X. N o. Boschkaa rt 161. Als VIII maar gezaaid 1889. Open
plek met Ca lluna Vulgaris tot 40 c.M. hoog met H ypnum
Schreberi. D icranum undulatum.
X I. No. Boschkaa rt 166. Hertenbosch. Grove den. Gezaaid
op de heide 1889. bijna geheel afgehakt wegens groote schade
door dennenknoprups. daa rna plant gaten gemaakt en beplant
in 1905 en 1907. Gesloten. gee n vegetatie. takbemesting.
Bodem iets leemig.
XII. No. Boschkaart 122. Pru ikbosch . Grove den gezaaid
1883 op de heide . Vegetatie: Erke struiken met Vaccinium
Myrtillus. Dicranu m undulatum, Polyt richum pileferum en H yp -
num Schreberi. .
X II I. N o. Boschkaa rt 31. De Kamp. Kaalslag 1926-27 van
grove den en beuk . (Gezaaid 1865). Vegetatie : Etke onder-
hout. Dicranum undulatum, H ypnum scheeben. Aira flexuosa,
veel Vacciniurn. M yrti llus.
XIV. W ageningen Hoog. Kaalslag 1919 van grove den.
Vegetat ie : Calluna Vul garis, Dicranum undulatum , Vlieg-
de nnetjes.
XV. Als XIV maar Polytrichum bovenlaag.
XVI. Naast X IV Vegetatie: Festuca ovtna. Polytrichum
pileferum. iets Ca lluna vulqaris , vliegdennet jes. Geen strooisel.
XVI I. W ageningen Hoog. Kaalslag 1925 va n grove den.
Vegetatie Aira flexuosa . Festuca ovina, Calluna vulqarts.
Pogonatum aloidee. Vaccinium M y rtil1us . Berkenopslag .
XV III. Naast X V II. Bovenlaag met boschbes en duidelijk
strooisel waar deze nog aa nwezig is. Vegetatie V accinium
M yrtillus. H ypnum Scbreberl.
Gevonden waarden
Dikte der Ph. Ph. Ph. Ph.
laag lbellln ) (const.) (KC!.) (const.l -(ph.KC!.)
1. 1. stroo isel onder mos . . . 2 e.M. 3.84 3.8 2.9 0.9
2. schierzandlaagje .. . .. 1 3.8
3. ietwat humeuze lnagwaa r-
in dennenwortels ... .. 20 4.15 3.7 0.45
i . overgang .... . . . .. 30 4.75 4.65 4.4 0.25
5. onveranderde ondergrond 4.6 4.6 4.5 0.1
11 . I. strooisel onder mos . . . 2 3.45 3.4 2.8 0.6
2. schierzand . . . . . . . . . I 3.3 3.3 2.8 0.5
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Gevonden waaroen
Dikt e der Ph. Ph. Ph. Ph.
laag Ib"llinl Iconst .I (KCI.) Iconst .l -(Ph.KO.)
3. laag waari n pla ntenwor,
tels : humeus met humus-
aders. ... . . . . .... 20 e.M . 3.8 3.8 3.1 0.1
i . onveranderde ondergrond 40 1.6 1.6 1.1 0.2
lIJ. 1. strooisel. . . .. .
· . 2 1.3 1.1 2.8 1.6
2. schierzand .
· . '/, 3.8 3.8 2.9 0.9
3. humeuze laag .. . . .. . 30 3.95 3.9 3.2 0.7
i . onveranderde onderg rond iO 1.95 1.95 1.5 0.15
IV . I. onverteerd stroo isel . . . 1 1.3 1.3 3.1 0.9
2. laag hieronder . . . . . . 20 1.2 1.2 3.5 0.7
3. ondergespitte bovenlaag. 10 1.5 1.5 3.8 0.7
4. ondergrond . . . . . . . . 70 1.8 1.8 1.8 0.0
V . I. onverteerde bovenlaag. . 10 3.6 3.7 2.8 0.9
2. zwarte laag . . . 8 3.3 3.3 2.7 0.6
3. geroerde laag . . . . . . . 30 1.2 1.2 3.9 0.3
4. onveranderde ondergrond 60 1.1 1.35 1.3 0.05
VI. 1. onverteerde bovenlaag 5 3.5 3.15 2.8 0.65
2. zonder oude laag boven. 1.35 1.35 3.95 0.15
J. met oude Jaag . · ... 1.1 1.1 1.3 0.1
i. zwarte o ude laag 3.5 3.5 2.8 0.7
5. onveran derde ondergrond
onder 2 .. . . 1.15 1.25 1.15 0.1
6. onveranderde ondergrond
onder i op 55 e.M. 1.5 1.1 1.0 0.1
VII. 1. onve rteerd strooisel 2 3.3 3.3 2.7 0.6
2. humeuze laag . . 6 3.7 3.7 3.1 0.6
3. geroerde ondergrond.
· . 30 1.25 1.3 1.2 0.1
VIII. I. strooisel laag . lo.s met
schimmeldraden enqras-
wortels .. . .
· . . . 10 3.8 3.5 3.0 0.5
2. schierzand . ..... . . 6 3.5 3.5 3.0 0.5
3. donker humeus zand. . . 20 1.2 1.2 1.1 0.1
4. onveranderde on dergrond 45 1.6 1.6 1.6 0.0
IX. I. vergaan mos . . . . I 3.75 3.7 2.8 0.9
2. strooisel . . . . . I 3.6 3.6 2.65 0.95
3. wit schierzandlaagje . . 'f, 3.7 3.7 2.9 0.8
i . gra uwe laag , loodzand-
achtig . . .. .. . . .. 6 3.85 3.85 3.0 0.85
5. brulngeaderdecn gevlekte
laag . . . . .. . . .. . . 15 1.1 1.1 U 0.1
6. onveranderde ondergrond 10 1.95 1.95 1.65 0.3
X. 1. onverteerd strooisel . . . 2 3.8 3.6 2.65 0.95
2. schierzand
· .
2 3.6 3.5 2.9 0.6
3. donkere laag met witte
ko rrels waarin heiwor-
tels ... .. . . . . .. 15 1.05 1.0 3.8 0.2
i . humeuze zwarte laag . . 15 1.2 1.15 1.0 0.15
5. overgang . . . . . . . . . 15 1.5 1.3 1.3 0.0
6. onveranderde onderg rond 1.3 1.3 1.3 0.0
XI. I. strooisel . . . . . . . . . . 3 3.9 3.85 3.15 0.7
2. wortdlaag. . . . .. J5 .........50 i.O U 1.0 0.3
3. onvera nderde onderg rond
op . . . . . . . . . . . . 50 1.3 1.6 1.3 0.3
XII. I . strooisel . . . . . 5 3.6 3.3 2.5 0.7
2. schie rzand . . . . : : : : : 'f, 3.65 3.3 2.8 0.53. getijgerd zwart en geel
zand . . . . . .
· ... . 10 1.15 1.3 1.2 0.1
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Gevo nden waarden
Dikte der Ph. Ph. Ph. Ph.Iconst .l-laag (begi n) (const .l (KC!.) Ph.(KC!.)
i . onveranderde ondergrond 4.3 4.5 4.3 0.2
XIII. I. bovenlaag (strooisel) . 7 e.M. 3.3 3.3 2.6 0.7
2. donkerder laag . . 10 4.3 4.3 4.0 0.3
3. geroerde gele laag. . . . 35 4.3 4.3 4.3 0.0
i . oude laag . . . . . . . . . 15 4.0 3.95 3.7 0.25
5. ondergrond . . . . . . . . 70 4.2 4.2 4.1 0.1
6. on veranderde ondergrond 100 .. 4.5 i .5 4.3 0.2
XIV. 1. bovenlaag + . . . . . . . I 4.2 4.05 3.25 0.8
2. schierzand . . . . . . . . '/, 4.0 4.0 3.3 0.7
3. gemengde grond . . . . . J5 4.5 4.5 H 0.1
i . onveranderde ondergrond 40 4.6 4.6 4.4 0.2
XV. als XIV bovenlaag . . I 4.1 3.9 3.3 0.6
XV!. I. bovenlaag zoden . . . . 3 4.15 4.15 3.3 0.85
2. geroerd donkere laag.. . 3 4.4 4.4 4.1 0.3
3. geroerd lichtere laag. . . 15 4.4 4.4 4.15 0 .25
i . onveranderde ondergrond
(vast) .. ... . · . . . 4.6 4.6 4.4 0 .2
XVII . I. onbegroeide bovenlaag.
met graswortels . . 5 4.15 i .l 5 3.3 0.85
2. daarnaast onder gras . . 5 4.2 4.2 3.6 0.6
3. donkere overgang met
graswo rtels . · .. . 25 i .5 4.5 4.3 0.2
4. humeus met oude wortel-
gangen. ietshruin getint 20 4.6 4.6 4.5 0.1
5. onveranderde ondergrond 4.6 4.6 4.5 0.1
X V III . l. 4 e.M. strooisel
· . 4 3.65 3.7 2.5 0.8
2. grijsachtig laagje.
· .
I 3.9 3.9 2.9 1.0
3. bruin zand . . . i 4.1 4.1 3.7 0.6
i. overgang · . . . 30 i .6 4.6 4.4 0.2
5. onveranderde ondergrond 4.65 4.65 4.6 0.05
Sam envatting
V an een aanta l boschgronden is met behulp van de
cbtnhydrone lectrode het zuurgraadprofIel vastgesteld .
Gebleken is dat de Ph van het strooisel va rieerde van 3.3
to t 4.4 , dat de Ph der schie rzand laag jes wisselde van 3.2 tot
4,0. en dat de ondergrond Ph 's vertoonde van 4.2 ' tot 4.9.
terwi jl in de helft der gevallen de Ph van den ondergrond
4.6 bedroeg , (P h consta nt).
Slechts in enkele gevallen was er verschil tusschen eerste
en .,co nstante" aflezing waar te nemen.
Inwerkin g van KCI deed den zuurgraad in de bovenste
lag en bela ngrijk meer ve randeren dan in de onderste va n het
profiel.
L it e r a tu ur
I. M. T rénel : H at die Bodenreaktion auch in der prak-
tischen La nd wirtsc ha ft den Einflusz den ihr auf Grund von
wissenschaftlichen V eqetation s- versuchen zugeschrieben wird ?
Zeitschr. f. PA. em. u. D. 1925 T eil B Band IV blz. 340 enz .
2. O. Arrhenius : Die Einwirkung neutraler Salze auf die
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Bodenreaktion . .Mi tteilungen der Internar iona len Bodenkundl.
Gesellschaft 1925. B. I No. 1.
3. M . T rénel. Kann aus der Reaktion chlorkallum haltig er
Bodensuspensionen auf den ..Kalkbedarf" des Boderis ge-
schlossen werden ?
Mitt. der Int. Bodenk . Gesel], 1925 Neue Folge Bd. I No. 4.
4. J. von Csiky. Einige Angaben zur Beurteilung des W esens
und der Bedeutung des Reaktions- und Kalksätti gungs zustandes
der Böden .
Z eitschr . f. Pflan zenernäh run q. Düngung und Bodenk . 1927
A Band IX. bI. 1-20.
W AG EN IN GEN. Geologisch Laboratorun
der Landbouwhoogeschool.
RONDVRAAG EENHEIDSCIJFERS BOSCHBEDRIJF.
Aan alle belangstellende n. abonn ë's en niet-abonn è's, bosch-
bezitters en beheerders. houtvesters. opzichters. boschwachte rs.
boschbazen enz. wordt verzocht hun medew erking te w illen
verleenen door opgaven te verstrek ken betreffende de in ond er-
staa nde analyse opgesomde punten.
Z ooals men ziet behoeft men gee n "geheimen te verklappen".
Het gaat slechts om analytische eenheidscijfers, die als
norm gelden en die door invoeg ing en omrek ening in plaatsel ijk
of tijdelijk toepasbare geldbedragen omgezet kunn en worden.
De bedoeling is voorloop ige statistische bereken ingen mo-
gelijk te maken voor het Nederlandsche boschbedrijf. die dan
te zijner tijd in dit blad gepubliceerd kunnen wo rden.
Eventueele aanvullingen. wijzigingen en dergelijke wo rden
gaarne aan het inzicht va n den beantwoorders overgelaten.
Uit de binnengekomen beant woordingen zal. naar gehoopt
wordt. voldoende overeenste mming en een heid blijken o m
een als norm geldige algemeene analyse op te kunnen stellen.
Van welk een waarde de beschikk ing over derg elijke een-
hetdscijfers is. èn voor praktisc he èn voor theoretische doel-
einden. zal hier niet uiteengezet behoeven te worde n.
Als termijn van sluiting voor inzending va n opgaven word t
gesteld I December 1928. Redactie.
ANALYTISCHE EENHEIDS-CIJFERS BETREFFENDE
DE KOSTEN. BATEN . O P BRE NGST EN IN MASSA.
BENOODIGDHEDEN EN WERKZAAMHEDEN VAN
EEN BOSCHBEDRIJF IN NEDERLAND.
I.
Als grondslag: het (theoretische) verloop van het bedrijf
uitgeoefend gedacht op I H .A. grove denn enbosch van Neder-
land sche gemiddelde bonit eit.
1. T errein.
a. Schoo nmaak. be werking en aa nleg.
Per H .A. dag/a rbeider : per bed M '. da glarbeider .
2. Inkoop of verzameling zaad.
a. Benoodigde hoev eelheid per bed M ' . KG.
b. Inkoopkosten f per K.G.
c. Verzamelkosten f per KG. : of dag /arbeider.
3. Bezaaiing en onde rhoud zaadbedden.
a. Bezaaiing de r bedde n per M '. dag /arbeider .
b. Onderhoud bedden l e jaar per M' . dag/arbeider.
4. Verspening.
a. Verspenen va n I-jarige zaa ilinge n pe r 1000 stuks
dag 'arbeider.
b. Verspenen va n 2-jarige zaaili ngen per 1000 stuks
dag/a rbeider.
c. Verspenen va n 3-jarige zaailinge n per 1000 stuks
dag /a rbeider.
B. B eplanting van de Kepolskte.
ij. Plantklaar maken van het terrein na leegkap .
t. Schoonmaak dag/arbeider .
2. Aanl eg va n pad en . per M' . dag /arbeider.
b, Kosten plantmateriaal.
I . Plantmateriaal eigen kioeekerij .
a. Kostenwaard e plantmat eriaal per 1000 stuks.
Zie : kweekerij-kosten .
b. Tran sportkosten per KM. per 1000 stuks.
t. M et paard en wag en .
2. Per krui- of ha ndwagen.
3. Ged ragen .
2. G ekocht plantmateriaal.
a. P rijs van het plantmat eriaal per 1000 stuks: ' f
b, Tran sportko sten pe r tre in : ; pe r boot:
V an de losplaat s tot aa n het plantterrein per K.M. per
[000 stuks.
l . M et paard en wagen .
2. Per krui- of handwagen .
3. Gedragen.
c. U itzetten en planten van het plantmateriaal.
I. Benoodigde hoev eelheid bij de verschillend e plan tverbanden.
2. U itzetten en planten per 1000 stuks dag /arbeider.
d . Kosten van even tueele omrastering.
Palen op afstand va n M. en gaas van M . hoogte ;
per strekk. meter dag /arbeider. en aan materiaal :
A. Kweekerij-kosten .
moqeitjkheid
en daarvoor
Gegevens in zoogen...eenheids-ci jfers'": met
dus va n uitwerking voor een bepaald geval
gelde nde prijzen.
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c. Inboeten en event, verder onderhoud v~1n den
aanplant tot de eerste dunning.
2e jaar
3e jaar
enz.
D. Dunning.
Omschrijving en boniteering van den opstand. Gemiddelde
hoogte ervan. Opgave oorspronkelijk plantverband.
I. Kosten.
Voor elk der opvolgende dunningen op de leeftijden
waarop deze gemiddeld uitgevoerd worden:
I. Kosten van het vellen dag/arbeider.
2. Uitbrengen, sorteeren en stapelen dag/arbeider.
3. Kosten van bekendmaking en regeling verkoop
Il. Opbrengsten in massa en aan baten in geld.
1. Opbrengsten aan materiaal. in sorteeringen gescheiden.
2. Opbrengsten aan verkoopswaarden in sorteeringen ge-
scheiden.
E. Eindkap op jarigen leeftijd.
I. Kosten .
I. Kosten van velling. bekapping. uitbrenging. sorteering.
stapeling en kaveling (perceelvorming) dag/arbeider.
2. Kosten van bekendmaking en regeling verkoop.
Il . Opbrengsten in massa en aan baten in geld.
I. Opbrengsten aan materiaal en aan verkoopswaarde.
in sor teeringen gescheiden.
F. Verdere bedrijjs-, beheers- en exploitatiekosten.
Gescheiden in kapitaals- en loopende uitgaven.
I. Personeelkosten : beheerder c.q, houtvester, boschwach-
ters. boschbazen. vaste voorwerkers. vaste arbeiders.
2. Gebouwen. gereedschappen en derg. Aanleg en on-
onderhoud.
3. Wegen en derg. Aanleg en onderhoud.
4. Grenzen. afbakening en derg . Aanleg en onderhoud.
Il.
Ontginning van open vlakte of u/oesten grond.
Tot aan den dunnings-Ieeftijd.
Naar eigen inzicht geanalyseerd op te geven.
